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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menulis Siswa Kelas II dengan Menggunakan Media Gambar Seri di SD Negeri 2 Mata Ie
Aceh Besarâ€•. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kemampuan menulis siswa kelas II dengan menggunakan media
gambar seri di SD Negeri 2 Mata Ie Aceh Besar. Tujuannya untuk mendeskripsikan kemampuan menulis siswa kelas II dengan
menggunakan media gambar seri di SD Negeri 2 Mata Ie Aceh Besar. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Data penelitian bersumber dari siswa SD Negeri 2 Mata Ie Aceh Besar. Subjek Penelitian ini adalah siswa kela
II di SD Negeri 2 Mata Ie Aceh Besar yang berjumlah 31 orang siswa. Pengumpulan data menggunakan tes. Pengolahan data
menggunakan statistik deskriptif dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan siswa kelas II telah mampu
dalam menulis sehingga mendapatkan nilai yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), di mana kemampuan siswa
berada pada kategori baik sekali, yaitu sebanyak 14 siswa dengan persentase (45,2%) dan kategori baik sebanyak 17 siswa dengan
persentase (54,8%). Secara keseluruhan, diperoleh nilai rata-rata kemampuan siswa adalah 80,64. Jadi, dari data tersebut dapat
disimpulkan kemampuan menulis siswa kelas II dengan menggunakan media gambar seri di SD Negeri 2 Mata Ie sangat
memuaskan dan dapat diterima. 
 
